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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .. ...... S .ou.th .... o.r .t .land ...... , Maine 
Date ...... ...... June·· ··2·9·,··· ·19-40··· .................. . 
Name ... ......... ... ......... ....... ........ .:!.~.~.~.l?.~.Y!.~.~~.f.~.~~ .... P.9YJ.~ ......... . 
Street Address 51 Willa r d Stre e t 
....... .... ......... ............. .... .................................... .... ................. ........... ........ .......... ...... .. ..... ....... ...... ...... ..... .... 
City or Town ... .. ... ... .. .. ...... .... . ~9.ll..1:J1 ...... 9J.'.tJ.,~;r:iq. .. ... ......... ..... .... .. .... ........................... ............ .. ....... .... ........ .. .. .... .. . 
How long in United States .... J.7 ... Y.~~J:·~ ..... .............. .. ...... .......... ...... How long in Maine ...... ~.?. .. . Y.~.~.~.~ ....... . 
Born in .... C.:0..~.t.h~ ., .... N., 13., ... . C.@.~.qp, ...... ...... .. ...... ....... ........... ..... Date of Birth ..... .AP.rJJ. ... ?.~ ....... ~.?$.1. .. 
If married, how many children ..... ~ .... ch.:1,l.q;r;>.~.lJ. .......... .......... .. ......... O ccupation ....... P.?.-JP..t.e.r ............... .. ... . . 
Na(P~e~!n~~fi~ir ...... ... .. .. .............. s.el f .. . e.mp.l.oy.e.d ...... ...... .............. .............. .. ....................... ... .... ............. .. ··· ··· 
Address of employer .... ......... . .......... .... .. .. .... .. .... ...... .... ...... .. .......... .. .... ..... ... .. .. .... .. .. ... ....... ............ ...... .. ........ ........... .......... . 
English .... .. ............... ......... ........ Speak. .......... Y~.1:1 ... ............ ...... Read ............. XE} .... ....... ...... Write .......... .. ¥.~~! ... ......... . 
Other languages ........... ........... ...... ... ...... .... .... ... J:'{9.g~ .. .... ..... ......... ... .... .. .. ............... ....... .. .... ... ................................. ... .... . 
H ave you made application for citizenship? ......... .. .X~.~ ....... ( R~P .. 1 . . Q. ... :J,.$ .. t. ... P.?.-P.~P.~ .. J.D: .. J.~.~~n ....... ..... . 
Have you ever had military service? .. ................. . Y.es ........ . .C.anf.\dian .. Ar.my .. .. ............... .............. ......... .. ........ . 
If so, where? ... C.ana.da ., .... Engl an d& .. Fr.Mc.e ..... When? ........ ...... 1.91 4 .. . t.o ... .l.91 .9 ............ ............. ..... .. . 
S~natuce/~ .... 'L ... &~ .. 
~ Joseph F . Doy l e 
Witness ........ J:.~, .... ~ ........................ ... . 
Lloy d G. Sa~t 
P.ssr':-ORS Q~P \~ r,.ffNT 
t lU"-JIClPAL OUI .D "JG 
S O . P 0 1"1TLP,i'JD. i.JAINE 
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